





── 「諮問機関」から「合法的生産管理」へ ── 
 













































































七、経営協議会ノ設立   
















































                                                   




























































                                                   

























































































































































































































































































































































一線があるやうに思はれる」（ , 1946, 2頁）としていた。また中村も「団
体交渉権の窓口」（中村, 1946, 2頁）として位置づけていたのである。 
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（楓川, 1947, 8頁） 
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15 「主張」『日産旗旬報』第5号 1947年3月1日。「益田」の署名が入っている。 




























































                                                   
15 「主張」『日産旗旬報』第5号 1947年3月1日。「益田」の署名が入っている。 
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